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ABSTRACT 
 
 Technology and innovation are two important elements in improving efficiency, 
productivity and competitiveness in organisations. Therefore, what differentiates 
successful organisations from others is their management of technology and innovation 
towards awarenees and practise. The objective of this paper is to investigate the Level of 
Understanding Technology and Innovation Management Awareness and Practise at BAT 
GSDKL Sdn Bhd based on Technology Audit Model developed by Garcia-Arreola 
(1996). It sought to assess the relationship between the  employees‟ and organisation in 
managing technological innovation awareness and practices at BAT GSDKL Sdn Bhd. A 
descriptive research design was employed in this study, with data collected through the 
use of a two parts of questionnaire: the demographic data of respondents and the 
importance and performance on level of understanding of technology and innovation 
awareness and practices in BAT GSDKL Sdn Bhd by using the objective of this study. 
This study will be limited to the Local Management to the Senior Leadership Team in 
BAT GSDKL Sdn Bhd at Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, Kuala Lumpur. 
Technology Audit Managment‟ questionnaires were used as an instrument to examine the 
respondents and interviews. Inferential statistics of ANOVA and T-test was used to 
examine the direct relationship involving the dependant variable: employees and 
organization toward level of understanding; and the independent variables: gender, race, 
designation, and education background. The result from this study is to assess the test is 
any significant assess on the organisation towards technology and innovation 
management awareness and practise BAT GSDKL Sdn Bhd and whereas second test as 
well revealed a positive relationship of statistically significant relationship between 
demographic factors of education and race among the tested variables through the 
nominal measurement. This test indicates that the variable had moderate impact on the 
strength between demographics factors and different level of understanding towards 
technology and innovation management awareness and practice. In furthering this study, 
it is also recommended for an indeed enhancement on the organisation understanding on 
toward technology & innovation management awareness and practise in BAT GSDKL 
Sdn Bhd. 
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ABSTRAK 
 Teknologi dan inovasi adalah dua elemen penting dalam meningkatkan 
kecekapan, produktiviti dan daya saing dalam organisasi. Oleh kerana itu, apa yang 
membezakan organisasi yang berjaya dari orang lain adalah mereka pengurusan teknologi 
dan inovasi terhadap kesedaran dan amalan. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui 
Tingkat Pemahaman Teknologi dan Kesedaran Pengurusan Inovasi dan Amalan di BAT 
GSDKL Sdn Bhd berdasarkan Audit Teknologi Model yang dibangunkan oleh Garcia-
Arreola (1996). Ini adalah unutk melihat hubungan antara pekerja dan organisasi dalam 
menguruskan kesedaran inovasi teknologi dan amalan di Sdn Bhd BAT GSDKL Sdn 
Bhd. Penilaian  analisis deskriptif telah digunakan dalam kajian ini, dengan data yang 
dikumpul melalui penggunaan dua bahagian borang soal selidik: demografi data 
responden dan pentingnya dan prestasi pada tahap pemahaman teknologi dan kesedaran 
inovasi dan amalan-amalan di BAT GSDKL Sdn Bhd, dan di dibentuk berdasarkan 
objektif kajian iaitu di bahagian maklumat diri responden terhadap kepentingan dan 
pelaksanaan terhadap tahap kefahaman terhadap pengurusan teknologi  
& inovasi kesedaran dan amalan di BAT GSDKL Sdn Bhd . Analisis ini telah dihadkan 
kepada Pengurusan Lokal kepada Pengursan Senior di BAT GSDKL Sdn Bhd di 
Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Soalan-soalan „Technology Audit 
Managment‟ digunakan sebagai instrumen untuk menguji responden dan kaedah 
wawancara. Dapat disimpulkan statistik ANOVA dan T-test digunakan untuk menguji 
hubungan langsung melibatkan pembolehubah dependen: pekerja dan organisasi terhadap 
tahap pemahaman, dan pembolehubah bebas: jenis jantina, bangsa, jawatan, latar 
belakang pendidikan. Hasil dari kajian ini adalah untuk menguji signifikan antara 
kesedaran terhadap teknologi dan inovasi pengurusan dan amalan BAT GSDKL Sdn Bhd 
dan sedangkan ujian kedua juga menunjukkan hubungan yang positif dalam hubungan 
secara statistik signifikan antara faktor demografi pendidikan dan bangsa melalui 
pembolehubah diuji melalui pengukuran nominal. Ujian ini menunjukkan bahawa 
pembolehubah moderat merupakan kekuatan antara faktor demografi dan tahap yang 
berbeza dari pemahaman terhadap kesedaran dan amalan. Dalam meneruskan kajian ini, 
juga disyorkan untuk meningkatkan tahap kesedaran dan amalah terhadap pengurusan 
technology dan inovasi di BAT GSDKL Sdn Bhd. 
